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     老  袁：谢谢，何大嫂，心意我领了，这鱼我不能要。 
     何大嫂：怎么?怕我不交税怎么的?” 
     老  袁：哪里的话；你可是模范纳税户呢!何大嫂，我这病呀，医生交代是在
阎王 爷面前打不死的黑李逵，我们这清流县里有个病不死的袁庭钰呢! 
    这几句话个性色彩非常鲜明。一个事业上执着追求、生活上乐观向上、 不记
名利、不辞劳苦、默默奉献的基层税务工作者的光辉形象，通过这几句话栩栩
如生地刻画出来了。 
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